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Penelitian ini menganalisa pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan 
promosi melalui media sosial terhadap keputusan pembelian di Rown Division 
Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas 
pelayanan, harga dan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian di Rown 
Division Surakarta. Penelitian ini menggunakan sampel konsumen Rown Division 
sebanyak 100 responden dan data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
presentase, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 
bntuan program SPSS dengan menggunakan beberapa variabel yaitu kualitas produk, 
kualitas pelayanan, harga dan promosi media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan promosi media sosial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Rown Division Surakarta. 
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This study analyzes the effect of product quality, service quality, price and promotion 
through social media on purchasing decisions in Rown Division Surakarta. The purpose 
of this study is to determine the effect of product quality, service quality, price and 
promotion of social media on purchasing decisions in Rown Division Surakarta. This 
study uses a sample of Rown Division consumers as many as 100 respondents and the 
data used are primary data in the form of questionnaires. The analytical method used in 
this research is descriptive percentage analysis method, validity and reliability test, 
classic assumption test and hypothesis test with SPSS program by using several 
variables, it are  product quality, service quality, price and social media promotion. The 
results of this study indicate that product quality, service quality, price and promotion of 
social media have a significant effect on product purchasing decisions in Rown Division 
Surakarta. 
 




Perkembangan dalam dunia bisnis sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat di 
era globalisasi ini, sehingga mengakibatkan persaingan yang cukup ketat. Semakin hari 
akan semakin banyak pihak-pihak yang akan tertarik untuk mengikuti bisnis termasuk 





peningkatan gaya hidup dan pendapatan masyarakat di kota besar, perubahan yang 
terjadi sehingga menimbulkan berbagai macam model fashion. Terjadinya pertumbuhan 
yang sangat pesat dalam industi fashion ini akan menjadikan gaya hidup seseorang akan 
lebih meningkat, mulai dari kalangan menengah ke atas. Mereka menjadikan fashion 
sebagai kebutuhan yang penting didalam kebutuhan sehari-hari, dengan adanya hal 
seperti ini mengakibatkan perilaku pelanggan semakin pandai dalam memilih produk 
dan menimbulkan keberagaman kebutuhan pelanggan satu dengan lainnya. 
 Perusahaan yang unggul adalah mereka yang dapat menyiasati perubahan 
yang terjadi dalam lingkungan bisnisnya, dengan melakukan perubahan guna 
memuaskan pelanggan. Peran teknologi diperlukan dalam mendorong keberhasilan 
perusahaan agar memperluas akses pasar dengan pemanfaatan media sosial. 
 Media sosial adalah suatu grup aplikasi berbasis internet yang menggunakan 
ideolagi dan teknologi Web 2.0, dimana penggunanya dapat bertukar informasi pada 
aplikasi tersebut (Kaplan dan Haenlin, 2010). Berdasarkan hasil riset Wearesosial 
Hootsuite yang dirilis januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 
juta atau 56% dari total populasi. Media sosial juga menjadi media yang sangat ampuh 
untuk dijadikan sarana promosi, bahkan media sosial juga bisa digunakan sebagai alat 
pemasaran yang interaktif, pelayanan yang membangun hubungan dengan pelanggan 
dan calon pelanggan (Siswanto, 2013). 
 Rown Division merupakan Distribution Store (Distro) yang beralamatkan di Jl. 
Adi Sucipto no. 01, Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Rown Division 
bergerak dalam bidang perdagangan dengan fokus bisnis pada penjualan pakaian yang 
diproduksi sendiri. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 
manusia, besarnya kebutuhan menjadikan peluang bagi perusahaan untuk memproduksi 
pakaian bagi konsumen. Rown Division menyediakan berbagai macam produk seperti t-
shirt, celana, dompet, jaket, topi dan banyak produk lainnya. Produk distro biasanya 
dibuat sistem limited edition (jumlah terbatas) agar terjaga keeksklusifitasnya. Kualitas 
produk berkaitan dengan keputusan pembelian, kualitas produk memberikan dorongan 
bagi pelanggan agar terjalin ikatan relasi agar saling menguntungan. 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan mengadakan 
penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, harga 





2. METODE  
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi di dalam 
penelitian ini adalah seluruh konsumen dalam pembelian produk di Rown Division 
Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online 
kepada responden yang memenuhi kriteria menggunakan bantuan google form, 
kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert untuk 
mengklasifikasi variabel yang akan diukur. Sampel akan diambil sebanyak 100 
responden dan jawaban responden dijadikan sebagai data primer. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data berbentuk angka dan dibantu dengan 
program SPSS dan menggunakan data primer sebagai sumber data.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil akhir pada penelitian ini dijelaskan lebih lanjut oleh hasil perhitungan dari SPSS 
Statistics yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas 
pelayanan, harga dan promosi sosial media terhadap keputusan pembelian di Rown 
Division Surakarta yang dijelaskan pada Tabel 1, sebagai berikut: 







Media Sosial 0,177 0,264 3,512 0,001 
Kualitas 
Produk 
0,124 0,213 2,457 0,016 
Harga 0,256 0,352 5,307 0,000 
Kualitas 
Pelayanan 
0,125 0,208 3,073 0,003 
Konstanta 2,097    
R
2 
0,792    
F 90,492    
Sumber: Data primer diolah, 2020 
 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tabel 1, maka dapat dikatakan nilai 
t hitung yang dihasilkan pada variabel media sosial adalah 3,512 dengan sig. 0,001. 
Hasil analisis t hitung 3,512 > t tabel 1,985 dan sig. 0,001 < 0,05 artinya secara individu 





 Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel kualitas produk adalah 2,457 
dengan sig. 0,016. Hasil analisis t hitung 2,457 > t tabel 1,985 dan sig. 0,016 < 0,05 
artinya secara individu variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
 Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel harga adalah 5,307 dengan sig. 
0,000. Hasil analisis t hitung 5,307 > t tabel 1,985 dan analisis sig. 0.000 < 0,05 artinya 
secara individu variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 Nilai t hitung yang dihasilkan pada variabel kualitas pelayanan adalah 3,073 
dengan sig. 0,003. Hasil analisis t hitung 3,073 > t tabel 1,985 dan analisis sig. 0,003 < 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, disimpulkan (1) Terdapat pengaruh 
media sosial yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Rown 
Division. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,001 lebih kecil daripada 0,05, (2) Terdapat 
pengaruh kualitas produk yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Rown Division. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,016 lebih kecil daripada 0,05, (3) 
Terdapat pengaruh harga yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Rown Division. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05, (4) 
Terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian Rown Division. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,003 lebih kecil daripada 0,05, 
(5) Terdapat pengaruh simultan media sosial, kualitas produk, harga, kualitas pelayanan 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian Rown Division. Hal ini dibuktikan 
dengan F sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05, (6) Nilai R Square 0,792 menunjukkan 
bahwa kemampuan media sosial, kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan 
menerangkan variasi variabel keputusan pembelian dan sisanya dipengaruh variabel 
independen lainnya. 
 Berdasarkan simpulan di atas, maka disampaikan dua saran, yaitu (1) berdasarkan 
hasil penelitian keempat variabel yang diteliti yaitu promosi media sosial, kualitas 
produk, harga dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 





agar konsumen lebih jelas dan yakin akan informasi yang diberikan sedangkan media 
sosial dan kualitas produk lebih ditekankan pada fiturnya yang lebih bervariasi. Jenis 
pelayanan dari cara pembayaran sampai pengiriman sehingga dengan segala kemudahan 
yang diberikan akan semakin memberikan kepercayaan konsumen. (2) Penelitian 
selanjutnya dalam melakukan pengembangan perlu dilakukan penambahan variabel 
yang diteliti agar konsumen mampu terlindungi dari indentitas konsumen tersebut dan 
juga dengan penambahan metode juga melalui wawancara mendalam terhadap 
responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada kuesioner 
yang jawabnya telah tersedia. 
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